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Abstract  
 
This research is aimed to study the application of sufficiency economy concept, 
problems and threats on the application in agriculture. The secondary and primary data are 
applied in the study. The in-depth interview is implemented to 4 farmers. The qualitative 
analysis is conducted through the principles of 3 rings and 2 conditions, which are adequacy, 
rationale, and immunity with the conditions of omniscience and virtue, the 3 steps of new 
theory and the farmersu goal of the application of sufficiency economy concept.  
The study results reveal that these farmers are omniscient the core of sufficiency 
economy concept accordingly to the moderate practice of 3 rings 2 conditions in the adequacy. 
Every farmer realizes the adequacy in living. The production is mainly focused on the 
household consumption, and surplus outputs will be distributed. The farmers will not produce 
over their production capacity or resource availability. All 4 farmers grow home-grown 
vegetables at least 5 types each household such as in Watjan Sub-District. The activities are 
implemented to reduce the cost of living expense. The farmers have reasons for the production 
and activity operation. In the case study, the farmers apply the reasons by considering causes 
and factors leading good or bad results. Consequently, the farmers are capable to solve their 
problems properly, and the solutions are suitable for their conditions and farms. The decision 
on the production is made upon the suitability of available resources to judge which crops to be 
planted to generate good outputs. The proper immunity, decrement of chemical fertilization, 
and cancellation of pesticides, which are external factors, self-dependence, agricultural 
approach which does not destroy the ecology, increment of organic fertilization, and bio-extract 
help recover soil nourishment. When the economic problems arise such as high fuel price and 
cost increment of production factors, less impact on the farmers is found. The farmers always 
seek knowledge to develop their production competence. They are diligent, patient, sharing and 
 (6)
helpful.  The farmers use their intellect in living. The conflicts in the family and community are 
reduced. The case studies of 4 farmers are individual sufficiency economy, which is 
fundamental sufficiency economy. In the first step of new theory, the agricultural area 
management in the household level helps the farmers be self-sufficient, and bring up their 
family. In addition, the case studies of 4 farms are developed to be the community cooperation, 
which is going ahead to the second step.  
Due to self-dependence of 4 farmers, when considering the objective of the application 
of sufficiency economy concept in achieving the targets of living, economy, society, and 
environment, the results are summarized as details. All of the objectives are achieved. As for 
economy aspect, the production outputs are adequately produced for the household 
consumption. The farmers earn their income from the distribution of main and minor crops. The 
cost of living decreases; meanwhile, the debts also decrease. As for social aspect, jobs are 
available for the household members. The conflicts among household members and community 
decrease. The community people live with understanding, dependence and sharing attitudes. In 
view of the environment, the pests decrease due to natural control. The environment is 
recovered because of the cancellation of chemicals. The household economy works well results 
in the decrement of social problems and the improvement of environmental condition.     
However, the farmers raise the problems deriving from the application of sufficiency 
economy concept as details. Soil has been deteriorated due to the past utilization. The changed 
seasons cause the inconsistent rainfall. The farmers are not skillful in some production 
dimensions. The data records are not regularly implemented. As a result, the farm assessment in 
economic aspect is not well analyzed.  
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